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今 的 转 型 国 家 主 要 是 指 由
计 划 经 济 向 市 场 经 济 转 变
的 国 家，包 括 中 国、前 苏 联
和东欧一些国家。高等教育
的 外 部 规 律 揭 示 了 经 济 政
治与高等教育的密切关系，
研 究 东 欧 国 家 的 高 等 教 育
对 我 国 的 高 等 教 育 发 展 抑
或有借鉴意义。
本 文 通 过 对 拉 脱 维 亚
高 等 教 育 和 大 学 教 师 发 展
概况，以及拉脱维亚大学和
拉 脱 维 亚 农 业 大 学 教 师 发
展的案例研究，可以看出拉
脱 维 亚 的 大 学 教 师 发 展 项






承认的高等教育机构，其中有 36 个机构是公立的，14 个是私立











目前拉脱维亚进行的高等教育领域的改革主要集 中 在 专
业 高 等 教 育 的 现 代 化 、高 等 教 育 竞 争 力 的 提 升 、高 等 教 育 教
学质量的提高和终生学习的实施上。 这些改革旨在加强拉脱
维 亚 高 等 教 育 和 欧 洲 高 等 教 育 体 系 的 整 合 度，提 高 高 等 教 育
机 构 的 自 治 权 ，改 善 学 习 过 程 的 吸 引 力 ，同 时 改 革 还 试 图 消

























the Ministry of Education and Science） 和高等教育部门注册，
并根据大学教师的工作经验来调整面授和自学的时间。
（二）拉脱维亚大学和拉脱维亚农业大学教师发展案例分析
拉 脱 维 亚 大 学 的 教 师 专 业 发 展 项 目 由 教 育 与 心 理 学 院
（The Faculty of Education and Psychology）提供。 其中一个项
目是“大学教学法导论”。 这个项目主要针对的对象是刚入职的
讲师，即在高校的工作经验少于 3 年的讲师。 主要目的是为新
任教师提供做好大学教学工作所必备的教育学和心理学的基
本知识及发展教学技能的机会，共需学习 160 小时，其中 72 小
时为面授课时。 参与者要学习 2 个学期，每个月和其他参与者
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者学习 160 小时，其中 40 小时为面授课时。 参与者要学习 1 个
学期，每个月和其他参与者会面 2 次，每次会面 4 小时。 项目的
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